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RÉSUMÉS
L’exploration en 2007 de huit silos, de deux fosses et d’un trou de poteau, datés du milieu du
premier âge du Fer, constitue, malgré la modestie des vestiges, une découverte originale. Elle
documente  une  forme  d’occupation  rurale  et  une  période,  la  transition  entre  le  VIIe et  le
VIe s. av. J.‑C., mal connues. L’étude a pour objectif de caractériser la nature et la fonction de ce
site. Au préalable, on dressera un bilan des différentes structures et catégories de vestiges.
In 2007, eight silos, two pits and one posthole, from the First Iron Age, were found. The moderate
corpus remains interesting, beeing a rural settlement of the 7th and the 6th c. transition BC. The
study identifies the site’s nature and function.
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